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“Always be yourself and never be anyone else even  
if they look better than you.” 
Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain 
meskipun mereka tampak lebih baik dari Anda. 
 
“Allah menjawab dengan tiga jalan: Dia berkata YA  
dan memberi apa yang kita inginkan, Dia berkata TIDAK  
dan akan memberikan sesuatu yang lebih, Dia berkata TUNGGU  
dan memberi kita yang terbaik di waktu yang tepat.” 
(Penulis) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil 
Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 




“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
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lembaran demi lembaran karya penulis dapat diselesaikan. Karya ini sebagai ungkapan 
pengabdian dan cinta yang tulus ikhlas yang dipersembahkan untuk: 
 Bapak dan Alm. Ibu tercinta cahaya hidupku, dengan segala hormat dan baktiku 
terimakasih atas semua pengorbananmu yang tiada henti,cinta dan kasih sayangmu 
yang tak akan pernah lekang oleh waktu, rangkaian tasbih dan dzikir dalam setiap 
doa’mu yang tiada pernah putus mengiringi setiap langkah hidupku. 
 Serpihan hidupku sedarah satu kandung kakakku tercinta ( Mbak Uwie dan Mbak 
Asih) yang tak henti-hentinya memberi dukungan, semangat untuk terus berusaha dan 
menebarkan keceriaan dalam hidup, terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang 
yang takkan pernah berujung. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh 
lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi siswa; 2) Untuk mengetahui 
pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa; 3) 
Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah dan motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo yang berjumlah 
140 siswa dengan sampel 100 siswa yang diambil dengan teknik simple random 
sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode angket dan metode 
dokumentasi. Sebelumnya angket telah diujicobakan dan diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
ganda, uji F, uji t, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis regresi linier Y=46,806 
+ 0,188 X1 + 0,334 X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
1) ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 
2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,214 > 1,985 (α = 5%) 
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,029; 2) ada pengaruh yang signifikan antara 
motivasi belajar siswa  terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > 
ttabel yaitu 4,366 > 1,985 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000; 3) ada 
pengaruh yang signifikansi lingkungan sekolah dan motivasi belajar siswa  
terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2013/2014. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 
20,696 > 3,094 pada taraf signifikansi 5%; 4) variabel X1 memberikan sumbangan 
relatif sebesar 21,44% dan sumbangan efektif 6,41%, variabel X2 memberikan 
sumbangan relatif sebesar 75,06% dan sumbangan efektif 22,44%. Hasil 
perhitungan R2 diperoleh 0,299, berarti 29,9% prestasi belajar ekonomi siswa 
dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan motivasi belajar siswa, sisanya sebesar 
70,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: Lingkungan Sekolah, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar Ekonomi 
 
